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 الخلاصة 
لشرب االى ماء  خل التفاح الطبيعي اضافة تأثيرالتجربة في حقل الانتاج الحيواني التابع للكلية التقنية/المسيب من اجل دراسة  اجريت
لالة روز فرخة لحم س 652 وزعتافة مستخلص الثوم (الالسين) ومسحوق الحبة السوداء الى العليقة في الاداء الانتاجي لفروج اللحم. ضاو 
اء ماضيف خل التفاح الى  يوم). 53ربيت لمدة خمسة اسابيع ( , فرخة/مكرر) 61ثمانية معاملات بواقع مكررين/معاملة( الىعشوائيا 
غم علف ك/غم3,0مللتر خل/لتر ماء) للمعاملة الثانية و اضيف مسحوق الثوم المستورد (الالسين) و مسحوق الحبة السوداء بواقع الشرب(ا
 توردم المسثة و الرابعة على التوالي و للمعاملة الخامسة اضيف خل التفاح الى ماء الشرب و مسحوق الثو لكغم علف للمعاملتين الثا/غم4و
لماء و للمعاملة السادسة اضيف الخل الى ا غم/كغم علف)3,0مللتر/لتر ماء, مسحوق الثوم  1في العلف و بنفس التراكيز (خل التفاح 
فقد ثامنة المعاملة ال العلف اماو للمعاملة السابعة اضيف خليط مسحوق الثوم و الحبة السوداء الى  غم/كغم علف4 وق الحبة السوداءومسح
غم/كغم 3,0في العلف السوداء بواقع  و مسحوق الثوم و الحبة السوداءمللتر خل/لتر ماء  1 الخليط الثلاثي (الخل في ماء الشرب تلقت
لتحويل اءة كذلك كفامية العلف المستهلكة الاسبوعية والكلية و كالكلية و ). وتم حساب الزيادة الوزنية الاسبوعية و علفغم/كغم 4علف و 
 .للافراخ خلال مدة التجربة لكليةالغذائي الاسبوعية و 
معاملة السيطرة و مقارنة ب الثانية) في الزيادة الوزنية الكلية لصالح المعاملة 50,0<pاشارت نتائج الدراسة بوجود فروقات معنوية (    
تكن معنوية  لمطرة و ًة مع معاملة السيالمعاملة السادسة في حين كانت المعاملة الرابعة  والثامنة  ذات فروق معنوية في الزيادة الوزنية مقارن
نخفاض اشارت النتائج الى وجود امع باقي معاملات الاضافة, كما و اشارت النتائج بعدم وجود فروقات في معدل استهلاك العلف بينما 
 ة و المعاملةالسيطر  بمعاملة منة مقارنةاالثانية, الثالثة, الرابعة, الخامسة, السابعة و الثمعنوي في معامل التحويل الغذائي لصالح المعاملات 
 السادسة.
 كفاءة التحويل الغذائي. ،مسحوق الثوم، خل التفاح الكلمات الدالة:
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Abstract 
   The experiment was designed in the field of animal production of the Technical  College ̸ Musayyib  
in order to investigate the effect of adding natural apple cider vinegar to drinking water and adding garlic 
extract (allicine) and black seed powder to the diet on productive performance of broiler(Ross 308). A total 
of 256 chicken Ross strain were distributed randomly at eight treatment, two replicated ̸ treated(16 birds)  ̸
replicate) and fed for five weeks (35 day). The apple cider vinegar was added to drinking water  (1ml 
vinegar ̸ 1L water) for the second treatment. The imported garlic powder (allicin) and the black powder 
were added by 0.3 ̸ kg feed and 4  ̸ kg feed for the third and fourth treatments respectively. For the fifth 
treatment, added cider vinegar to drinking water(1 mlL\L) with the imported garlic powder(0.3g\kg feed) in 
the diet. For the sixth treatment, added the vinegar in the drinking water(mlL\L) and black seed powder in 
diet(4g\kg feed). For the seventh treatment was added the mixture (black seed powder (4g\kg feed) and the 
imported garlic( 0.3g\kg feed) to the diet. and the eighth treatment, was given the tri mixture ( vinegar in 
the water, garlic imported and black seed powder in the diet in the same concentration above). The weekly 
and total  weight gain, feed intake and feed conversion efficiency were calculated. 
   The results of the study showed significant differences (p<0.05) in the total weight gain in favor of 
the second treatment compared with the control treatment and the sixth treatment, while the fourth 
treatment and the eighth treatment had significant differences in the total weight gain compared with the 
control treatment, and noted no significant differences with rest of additive treatments. Results indicated 
significant decrease in the coefficient of  feed conversion in the favor of treatments (T2,T3,T4,T5,T7 and 
T8) compared with the control treatment and the sixth treatment. The results indicated that  was not 
significant differences in feed consumption between the treatments.  
 
Key words: (Cider vinegar, garlic (allicin) powder and  coefficient of  feed conversion. 
 
ةمدقملا 
         رضاحلا تقولا يف ادج ةمهم نجاودلا ةعانص دعترفوت اهنوكل يناويحلا نيتوربلا رداصم نم مهم بناج 
هتميقل ناسنلاا ءاذغل ةيلاع ةيئاذغ ةميق تاذو[1] نم داعتبلأا ىلا ةثيدحلا ةيبرتلا تهجت  او ،لامعتسا  تاداضملا
ةيويحلا  ةيضرملا ءايحلأل تلالاسلا ضعب روهظل ناسنلأا ةحص ىلع ةيبلسلا اهتاريثأتل كلذو نجاودلا ةيذغت يف
 تاداضملا عاونأ ضعبل ةمواقملاةيويحلا[2]  تاداضملا جيورت ديدحتو روأ يف ةيويحلا اب2006 [4,3] أتل كلذويث اهتار
 رويطلا ةحص ىلع ةيبلسلااوناسنلأ  تاداضملا تابسرت ءاقبل ةجيتنةيويحلا رتع روهظلو رويطلا موحل يف تلالاس(
)ةديدج  ةرثكل ةجيتن اهل ةمواقملا ةيرهجملا ءايحلأا نماهلامعتسا نجاودلا ةيذغت يف لئادب داجيإ ىلا ةجاحلا تعد ،
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ل تثبيط نمو الأحياء المرضية وموازنة الأحياء المجهرية في الأمعاء تؤدي الى تعزيز النمو في فروج اللحم من خلا
خل التفاح  يعد. ]5,6[وتحسين معامل الهضم وتعزيز قابلية الأمتصاص للعناصر الغذائية من خلال جدار الأمعاء
مستوى الاس اجراء رئيسي لتطبيع كخل التفاح  و يفيدمادة غنية بالفيتامينات والمعادن وخاصًة البوتاسيوم. 
ومضاد جرثومي وبكتيري  ،]8[ومادة حافظة للمواد الغذائية ]7[الهيدروجيني في المعدة مما يساعد على تحسين الهضم
البكتين الطبيعي في الفواكه يرتبط مع السموم وهذا يساعد على التخلص منها عن طريق لكونه غني ب، ]9,8,01[جيد
ح على حامض الماليك الذي يعمل عمل المخفض لمستويات الحامضية يحتوي خل التفاكما  نقلها الى خارج الجسم
في الامعاء, مما يؤدي الى تحسين الشهية و تحسين عملية الهضم. كما يساعد البوتاسيوم الموجود في خل التفاح في 
باتات الطبية الناما  .]7[الحصول على التغذية المثالية من الغذاء و خصوصًا امتصاص الكالسيوم المهم لنمو الافراخ
. كما أن النباتات الطبية تمتلك القابلية على تحفيز الجهاز ]4[مضادات الميكروبيةالالتي أثبتت أنها أكثر فائدة من 
و تحسين  لإدامةله استخدامات واسعة  ) الذيmuvitas muillA. ومنها مسحوق الثوم (]11,21[الهضمي للحيوان
و مضاد  ]11,21[نه مثبط لنمو الاحياء المجهرية و مانع للأكسدة من خلال كو , ]31[صحة الانسان و الحيوان
و توجد في الثوم الكثير من المركبات الفعالة ولكن اكثرها فعالية و الذي  ]51[ومضاد فطري و طفيلي ]1[للفيروسات
 تخفيض . من المحتمل ان الاليسين يعمل على]61[ )nicillA(يعطي الرائحة النفاذة عند تقطيعه هو الاليسين 
التراي كليسيرايد و الكولسترول في مصل الدم ويستعمل أيضا و  )dipil ytisned wol( الدهون المنخفضة الكثافة
وأشارت الدراسات الحديثة بوجود تحسن معنوي في الأداء الأنتاجي عند إضافة مفروم  ]4[لأمراض الأوعية القلبية 
ذو منافع متعددة للأنسان والحيوان من خلال  مسحوق بذور الحبة السوداء, اما.  ]61,71,81[الثوم لعليقة الدواجن
وتستخدم المركبات الفعالة في الحبة السوداء  ,]12,22[ومانع للأكسدة ،]02,91[كونه مثبط للأحياء المجهرية 
 ختلفة من الحبةتحسن الصفات الأنتاجية لدى إضافة مستويات م ]2[. وذكر]32[للقضاء على أنواع البكتريا المرضية
الفعالة مثل  الكيميائيةعلى مجموعة متنوعة من المواد  تحتوي بذور الحبة السوداءالسوداء الى عليقة فروج اللحم, كما 
و تثبيط نمو بعض  التي تفيد في زيادة نشاط الخلايا القاتلة للاجسام الضارة ثيموكينون والدي ثيموكينون والكارفاكول
والزيوت  %6,1ـــ  5,0والزيوت الطيارة  ]62[ %5,53. وتعتبر غنية بمحتوى الدهون حيث تبلغ نسبتها ]52[الجراثيم
بذور الحبة السوداء محفز للنمو  عدولذلك ت ]72[ %7,22والأحماض الأمينية والبروتين  %6,14ـ ــ  6,53 الثابتة
هذه النباتات الطبية وتأثيراتها و عن الخل  لمتوفرةأن الدراسات ا. ]82[لتحسين إداء فروج اللحم متعدد الأغراض وجيدة 
خل التفاح الطبيعي في الماء لبيان تأثير استعمال  هدفت الدراسة الحالية لى الفروج متوفرة بصورة مفردة لذاع
 . 803الأداء الأنتاجي لفروج اللحم سلالة روز  ين) والحبة السوداء ومخاليطهما فيومسحوقي الثوم المستورد (الأليس
 
 مواد وطرائق العملال
 الىعشوائيًا  803فرخة من سلالة روز  652اجريت التجربة في حقول الكلية التقنية/المسيب اذ وزعت        
الافراخ بعمر  وكانت –الارضية تربية ال بنظام -مكرر/2م2فرخة/مكرر) على مساحة  61معاملات وبمكررين ( 8
غذيت على عليقة قياسية وموحدة لمرحلتين سم و 4غم/فرخة ووضعت على فرشة بعمق 04يوم واحد وبمعدل وزن 
لتر في ماء الشرب واضيف /مل1عي للمعاملة الثانية وبتركيز خل التفاح الطبي ). اضيف1-النمو (جدولالبادئ و 
) علف غم/كغم4ى المعاملة الثالثة في العلف  وأضيف (كغم علف) مسحوق الثوم المستورد (الاليسين) ال/غم3,0(
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 لمعاملات المخاليط وهي خل الكمياتنفس  و استعملتمسحوق بذور الحبة السوداء في العلف للمعاملة الرابعة 
مسحوقي الثوم المستورد والحبة  ‘، خل التفاح ومسحوق الحبة السوداء المعاملة السادسةالتفاح والثوم للمعاملة الخامسة
) للمعاملة الثامنة ي الثوم المستورد والحبة السوداءالسوداء المعاملة السابعة والخليط الثلاثي (خل التفاح ومسحوق
 وتركت المعاملة الأولى بدون إضافة للمقارنة (سيطرة) . 
ة/ لأسبوعيالمتمثلة بالزيادة الوزنية ا الإنتاجيةكانت مدة التربية خمسة أسابيع وتمت دراسة بعض الصفات      
 وزنيةادة ال. وحسبت الزيءة التحويل الغذائيفرخة والزيادة الكلية وكذلك إستهلاك العلف الأسبوعي والكلي /فرخة وكفا
 :ــالأسبوعية وفق المعادلة التالية
    الابتدائيالوزن  –الزيادة الوزنية = الوزن النهائي 
 هلكة من خلال معرفة كمية العلف المضافة في بداية الأسبوع ووزن العلف وحسبت كمية العلف المست
 
 :ـــ ة الأسبوع ووفق المعادلة التاليةالمتبقي في نهاي
 
 كمية العلف المتبقية  –كمية العلف المضافة                           
 . ]92[ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكمية العلف المستهلكة = 
 الطيور في المجموعة   عدد                              
 
 :ـــ المعادلة التالية ذائي وفقوتم حساب كفاءة التحويل الغ
 
 كمية العلف المستهلكة                              
 . ]92[ــــ             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــكفاءة التحويل الغذائي = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  يادة الوزنية الحاصلةالز                           
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 المحسوب لها الكيماوي مكونات العليقة القياسية المستخدمة في التغذية والتركيب  :)1( جدول
 العلائق                   
 المواد
 عليقة بادئ
 %
 عليقة نمو   
 %
 74 04 ذرة صفراء
 12 5,02 حنطة
 02 62 كسبة الصويا
 8 01 بروتين حيواني
 5,2 2 زيت
 3,0 3,0 ملح طعام
 2,0 2,0 برمكس
 1 1 كلس
 المحسوب الكيماوي التركيب *
 4,91 3,22 بروتين خام  %
طاقة (كيلو سعرة/كغم 
 علف
 5313 0003
 1,1 72,1 كالسيوم%
 4,0 4,0 فسفور متاح%
 52,1 61,1 لايسين
 4,0 54,0 مثيونين
 ]03[الكيمياوي المحسوب للمواد العلفية الذي ورد في*حسب التركيب الكيمياوي للعليقة وفق التحليل 
تحليل الأحصائي لبيانات ) في الngiseD dezimodnaR yletelpmoCإستخدم التصميم العشوائي الكامل (
) في مقارنة متوسطات المجاميع وباستخدام التحليل الأحصائي الجاهز nacnaDوا  ستخدم فحص دنكن (التجربة 
 .   ]13[ SAS
  
 والمناقشة النتائج
) الزيادة الوزنية الأسبوعية والكلية للمعاملات والذي أوضح بوجود تباين في فروقات الزيادة 2بين جدول (    
الوزنية الأسبوعية مابين المعنوية والغير معنوية بين المعاملات ولكن بدا واضحا في الزيادة الوزنية الكلية للمعاملات 
) والرابعة (معاملة مسحوق الحبة 2Tالمعاملات الثانية (معاملة الخل  )  لصالحP50,0حيث كانت معنوية (
مع معاملة السيطرة في حين لم تكن معنوية مع باقي  ) مقارنة8T) والثامنة (معاملة المخلوط الثلاثي 4Tالسوداء 
ة مع معامل مقارنة نية الكلية معنوية). لم تكن الزيادة الوز 7T،6T، 5T،3Tمعاملات الأضافة والأخيرة (المعاملات  
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) يا على المعاملة الأولى (السيطرة) حيث تفوقت معنو 2Tلصالح المعاملة الثانية ( السيطرة، وكانت أفضلية النتائج
والمعاملة السادسة (مخلوط الخل ومسحوق الحبة  السوداء). ان التفوق الحاصل في الزيادة الوزنية لهذه المعاملة 
، كما أنه يحتوي على حامض ]9,8[قياسا بباقي المعاملات قد يعود الى إعتبار الخل مضاد جرثومي وبكتيري جيد 
الامعاء, مما يؤدي الى تحسين الشهية و تحسين عملية الماليك الذي يعمل عمل المخفض لمستويات الحامضية في 
طريق نقلها الى خارج  الهضم , و البكتين الطبيعي في الفواكه يرتبط مع السموم وهذا يساعد على التخلص منها عن
خصوصًا لى التغذية المثالية من الغذاء و . وكما يساعد البوتاسيوم الموجود في خل التفاح في الحصول عالجسم
 .]7[ص الكالسيوم المهم لنمو الافراخ امتصا
 ) الزيادة الوزنية الاسبوعية والكلية للمعاملات خلال مدة التجربة (غم/طير).2جدول (
 الاسابيع            
 المعاملات
 الكلي 5 4 3 2 1
 cba السيطرة1T
 2,341
 08,2+
 a
 5,903
 05,7 +
 D
 5,573
 05,5+ 
 ba
 5,016
 05,11+ 
 c
 5,055
 05,92 +
 c
 02,9891
 02,31+ 
 cb مل خل/لتر ماء2T1
 53,931
 50,4+
 a
 5,723
 05,51 +
 dC
 0,404
 00,21+ 
 a
 0,136
 00,42+ 
 a
 2,646
 08,22+ 
 a
 50,8412
 52,07  +
 c كغم/3,0ثوم  3T
 8,731
 02,1 +
 a
 5,803
 05,5 +
 ba
 0,944
 00,41+ 
 ba
 8,075
 02,4  +
 cba
 0,995
 04,01  +
 cba
 3,5602
 07,7  +
 مسحوق بذور 4T
الحبة السوداء 
 غم/كغم4
 c
 5,731
 05,4+
 a
 0,303
 00,21  +
 A
 0,284
 02,8  +
 ba
 5,106
 05,5   +
 ba
 0,216
 00,21 +
 ba
 + 9,0112
 09,71
 مل خل/لتر ماء1 5T
 غم/كغم ثوم 3,0
 c
      5,331
 08,1+
 a
 4,033
 04,01  +
 D
 51,073
 58,9  +
 ba
 57,706
 52,91  +
 cba
 5,495
 05,41  +
 cba
 5,6302
 05,11  +
 مل خل/لتر ماء1 6T
 غم حبة/كغم علف4
 ba
 9,741
 09,5 +
 a
 0,303
 00,21  +
 cB
 4,534
 09,41  +
 ba
 53,755
 53,71  +
 cb
 53,855
 56,7 +
 cb
 0,2002
 00,34  +
 غم ثوم 3.0 7T
 غم حبة/كغم علف4+
 a
 0,151
 07,1 +
 a
 4,923
 09,11  +
 bA
 1,554
 00,41  +
 b
 5,325
 05,46  +
 cba
 5,295
 7,11  +
 cba
 5,1502
 05,23  +
 مل خل/لتر ماء1 8T
 غم4غم ثوم+3,0+ 
 حبة/كغم علف
 c
 0,831
 06,2± 
 a
 5,033
 07,3  +
 a
 2,974
 02,61  +
 ba
 03,065
 03,53  +
 cba
 5,016
 5,91  +
 ba
 5,8112
 05,73   +
 ) .p50,0فروقات معنوية بين النسب على مستوى(*الاحرف المختلفة في العمود الواحد تدل على وجود 
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دهنية كما أن التفوق الحاصل للمعاملة الرابعة فهذا قد يعود الى إحتواء البذور على خليط من الأحماض ال  
نية اللينولينك التي لايمكن تصنيعها بالجسم وكذلك وجود الأحماض الأمياسية وخاصة الأوليك واللينوليك و الأس
لى تحفيز عذور الحبة السوداء ذكروا تأثير ب 62,23[أساسية بروتينات الحبة السوداء والتي ثمانية منهاالمتوفرة في 
الجهاز الهضمي وتحسين الأمتصاص. كما أن إضافة الحبة السوداء الى علائق الفروج يؤدي الى زيادة تدفق 
لدهون االبنكرياس والذي يساعد على هضم  الصفراء الذي يؤدي الى زيادة الأستحلاب والذي ينشط إنزيم اللايبيز في
. ]33[. لذلك كانت هذه البذور تستخدم في معالجة الأضطرابات الهضمية]62[وا  متصاص الفيتامينات الذائبة بالدهن
التحسن . و ]43[وقد يكون تحسين الأداء بسبب التأثير المضاد للميكروبات من المكونات النشطة لبذور الحبة السوداء
لمواد لوط والمعاملة الثامنة قد يعود الى التوافق الحاصل للمواد الفعالة للمواد الداخلة في تكوين المخالحاصل في ا
 الفعالة الموجودة لكل منها. 
لتربية اوجود تباين في الفروقات المعنوية بين المعاملات خلال فترة  ) فقد اشار الى3اما الجدول رقم (     
اي  ولكن عند حساب استهلاك العلف الكلي في نهاية فترة التربية لم تكن هناك لمعدل استهلاك العلف الأسبوعي 
لتفاح و ا) فقد أشار الى تأثير اضافة خل 4فروقات معنوية بين المعاملات المستخدمة في التجربة. اما الجدول رقم (
ور ان ائج في الجدول المذكالثوم و الحبة السوداء على معامل التحويل الغذائي لمعاملات التجربة حيث بينت النت
 ) لصالح المعاملات الأضافةP50,0هناك انخفاض معنوي في معامل التحويل الغذائي(
 124,1للمعاملتين الثانية والثالثة و 424,1) حيث كان معامل التحويل الغذائي 8T، 7T، 5T، 4T، 3T، 2T( 
ن للمعاملة الثامنة ان سبب تحس 504,1السابعة وللمعاملة 664,1للمعاملة الخامسة و334,1للمعاملة الرابعة و
ر ث يعتبمعامل التحويل الغذائي للمعاملات التي فيها الأنخفاض المعنوي هي أولا المعاملات الحاوية على الثوم حي
لثوم وتوجد في ا ]53[وكذلك يعتبر مضاد للسموم ]51[الثوم مثبط للأحياء المجهرية المرضية والفطريات والطفليات
أشارت و ، ]61[يد من المركبات الفعالة ولكن الأكثرها فعالية والذي يعطي الرائحة النفاذة عند تقطيعه هو الأليسينالعد
وأكد ذلك  ]63[الدراسات الحديثة ان إضافة الثوم الى علائق فروج اللحم يزيد من معامل التحويل الغذائي ومعدل النمو
 نتاجي للفروج عند إضافة الثوم الى علائق فروج اللحم.  أماوأشاروا بوجود تحسن في الأداء الأ ]71,81[كل
 لغذائيالمعاملات التي فيها مسحوق بذور الحبة السوداء أشارت الدراسات السابقة بوجود تحسن في معامل التحويل ا
 لى مااه وتحسن في الأداء الأنتاجي عند إضافة بذور الحبة السوداء الى علائق فروج اللحم قد  وهذه النتائج تشاب
.أما معاملات الحاوية على خل التفاح قد يعود الى إعتبار الخل مضاد  جرثومي ]73,83,93,04[توصل اليه
 وبكتيري جيد كما 
أنه يحتوي على حامض الماليك الذي يعمل عمل المخفض لمستويات الحامضية في الامعاء, مما يؤدي الى 
      .]9,8[تحسين الشهية و تحسين عملية الهضم
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 ) استهلاك العلف الاسبوعي و الكلي للمعاملات خلال مدة التجربة (غم/طير).3جدول (
 الاسابيع           
 المعاملات
 الكلي 5 4 3 2 1
 1T
 السيطرة
 cba
 0,541
 00,4  +
 cba
 5,593
 03,5 +
 d
 4,485
 04,61  +
 a
 0,0401
 01,06  +
 c
 0,608
 08,41  +
 a
 4,1792
 01,63+  
 2T
 خل/لتر ماءمل 1
 dcba
 9,241
 03,21 +
 ba
 7,904
 03,11  +
 dc
 7,766
 07,24  +
 b
 9,298
 05,71  +
 a
 0,449
 04,32  +
 a
 2,7503
 04,96  +
 dc كغم/3,0ثوم  3T
 5,531
 09,4  +
 cb
 5,573
 08,41+ 
 cba
 0,817
 07,82  +
 b
 2,938
 09,32  +
 cba
 5,278
 05,21  +
 a
 7,0492
 02,22  +
 4T
 الحبة  مسحوق بذور 
 غم/كغم4السوداء 
 d
 0,331
 05,5+
 c
 8,363
 05,6  +
 cba
 3,007
 03,02  +
 b
 4,558
 01,51  +
 ba
 5,719
 05,22  +
 a
 0,0003
 00,91  +
 5T
 مل خل/لتر ماء1 
 غم/كغم ثوم 3,0
 cba
 8,341
 08,4+
 ba
 0,814
 00,81  +
 cb
 58,376
 02,32+  
 b
 53,538
 01,51  +
 cb
 5,058
 05,53  +
 a
 0,8192
 00,21  +
 6T
 مل خل/لتر ماء1 
 غم حبة/كغم علف4
 ba
 0,941
 05,6  +
 ba
 5,014
 01,01  +
 a
 5,097
 05,02  +
 b
 58,438
 57,04  +
 c
 56,028
 06,42  +
 a
 5,5003
 05,89+  
 7T
 غم ثوم 3,0 
 غم حبة/كغم علف 4+
 a
 3,351
 05,11  +
 a
 51,434
 56,61 +
 ba
 6,167
 01,33  +
 b
 0,309
 00,71   +
 c
 5,228
 05,32  +
 A
 0,4703
 05,55  +
 8T
 مل خل/لتر ماء1 
 غم 4غم ثوم+3,0+ 
 حبة/كغم علف
 dcb
 8,931
 08,3  +
 cba
 6,993
 00,11  +
 cba
 4,517
 00,01  +
 b
 7,578
 03,91  +
 cb
 0,648
 00,43  +
 A
 5,6792
 05,13  +
 ) .p50,0معنوية بين النسب على مستوى( *الاحرف المختلفة في العمود الواحد تدل على وجود فروقات
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 كفاءة التحويل الغذائي الأسبوعي والكلي للمعاملات خلال مدة التجربة . ):4جدول (
 الأسابيع         
 المعاملات
 2 1
 
 كلي 5 4 3
 1T
 السيطرة
 ba
 + 310,1
 600,0
 a
 + 782,1
 410,0
 dcb
 + 655,1
 120,0
 a
 + 307,1
 660,0
 a
 + 784,1
 250,0
 A
 + 494,1
 820,0
 2T
 مل خل/لتر ماء1
 ba
 + 620,1
 900,0
 a
 + 552,1
 490,0
 b
 +156,1
 750,0
 dc
 + 614,1
 620,0
 a
 + 264,1
 610,0
 cB
 + 424,1
 510,0
 3T
 كغم/3,0ثوم  
 b
 + 389,0
 720,0
 a
 + 912,1
 070,0
 cb
 + 995,1
 410,0
 dcb
 + 964,1
 030,0
 a
 + 754,1
 400,0
 cB
 + 424,1
 600,0
 4T
 مسحوق بذورالحبة  
 غم/كغم4السوداء 
 b
 + 869,0
 610,0
 a
 + 402,1
 070,0
 d
 +554,1
 660,0
 dcb
 + 374,1
 930,0
 a
 + 105,1
 760,0
 cB
 + 124,1
 300,0
 5T
 مل خل/لتر ماء1 
 غم/كغم ثوم 3,0
 a
 + 770,1
 220,0
 a
 + 562,1
 510,0
 a
 + 518,1
 310,0
 d
 + 673,1
 250,0
 a
 + 034,1
 520,0
 cB
 + 334,1
 410,0
 6T
 مل خل/لتر ماء1 
 غم حبة/كغم علف4
 ba
 + 800,1
 030,0
 a
 + 553,1
 110,0
 a
 + 618,1
 510,0
 dcb
 + 794,1
 720,0
 a
 + 074,1
 320,0
 A
 + 105,1
 710,0
 7T
 غم ثوم 3,0 
 غم حبة/كغم علف 4+
 ba
 + 510,1
 200,0
 a
 + 813,1
 300,0
 b
 + 376,1
 550,0
 ba
 + 985,1
 520,0
 a
 + 883,1
 630,0
 cB
 + 664,1
 810,0
 8T
 مل خل/لتر ماء1 
 غم 4غم ثوم+3,0+ 
 حبة/كغم علف
 ba
 + 510,1
 620,0
 a
 + 902,1
 020,0
 dc
 + 494,1
 030,0
 cba
 + 865,1
 560,0
 a
 + 683,1
 210,0
 C
 + 504,1
 010,0
 ) .p50,0مستوى(*الاحرف المختلفة في العمود الواحد تدل على وجود فروقات معنوية بين النسب على 
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